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·200 re'nt "freeie 
complaints file" 
, . 
T/w 00i<r 01 £~ p~ (OBPI _ .... , rtDaUy ~
wbe4hor il will boo 1M lIUIIonu « \Iwl 
Catt>aad&~ IandIorcU who wiI1 INl 
''cooUCht In \hf' r-.e." &II I~I 
fUov_ ""*-""""'" said ~y 
M .... M.nlyn CIartl said ahr baa \Ur· 
"'"' "'.... .\>wl IDO Carbandalco ...... 
QDmpiatnb 10 It.. OEl' UlUb In ctucac<> 
and Spnnjlfteld. 1"buuIIh non< 01 then. 
ha .... 0..... .... ll<d )'ft. ahr said lite ... . 
~ ~I nllUlll Wlthut lht ant 
l1M-rt' 1.$ doubt A:o to lhr stJll.~ l'I I"t'fll 
~~ Mrt . -1\1<11 C'tWl l ra<1.) had bcoft. 
"'llli<d .rod d."....b paid b<o/or. Aug I~. 
wIten lhr 1_... bc-tI.n. 
Thr lustlftcauon <"11«1 lar ralal", 1M 
rt-'ftl .bovl' lht· sprll\ll and 5Ummff" 
rate. In t..brw CAJIOn lS lhIIl .. sublitJInuul 
voiumt' oltransactuxu (dt.opoIlu I ",,-,"" 
conducted ., lhr hlllhrl" r.1I r.lP 1>0( ..... 
It.. r ........ dal~ 
AC'COr'CItng 10 It.. COOl .. U"IRg Coun· 
01. l'Ver1 If an &ft",""mrnl at th«- rughtor 
" " ,. " ·u "'Illlt'd prior 10 Aug 15. lhr 1.0. 
r=: ':~ ::c!n~~efT'::l:'ri~ ~ 
rt'd 01 \hf' ~" or __ " can I", 
vNlWtd ... "5UbAantal tr~ctJon ," 
-- T/w i'l>undl It.<> ",1.,. Utal ........ If 
rml.1 I'll"" had ~ I~ ror 16 
II"' cenl 01 It.. un l .. undc-r .n ownrt'. 
ohIp belor. I/)(> Ir"" .... 1M ....... tntng ~ 
per C't."f'I1 of hili urub cannot be> In · 
crMIi<'d. 
M,.. Cia", .. Id lhl> slal"",'-',. mlllhl 
cal'K't'l lhr larodloMI', " .ut>stanual 11'IIl>-
lUK1am" argum"'t HOWt"'\-"eI' , W u;d 
Quick 8igning expected 
Senate passes draft bill 
pro \' " chan('"r., (o r (" rf" .li lt ~ all · 
... 'Olunll'f"r arnM'd r0f"'n5 b, mid 1973 
Ur:der thf' CGmpi'OfDLW' ""Ad~ b~' 
Lbr H~t(J canfn-t"I"" Itw ,offt<' · 
11\ ciatt" (or ttw 1nc.TN$f> ~ a~ - ...-i U 
Oct. l Bul lhr comproon ... ~· "", """)«1 
10 amMdltM'nl lrom lhr s...a I. floor .. 
...... Idopl«l b, lhr <'001 ....... arod ap-
pI""OYt"d b) thr kClllbC" wrU tw-for r 'I\. u n 
annoulX"'t"d hu 9O-d.Iy .... at' pnc r fn""", ,. 
un Aut' l~ 
His .ctkJrl NV" 10 doubt wf'woC.hcot 
Ihr -.. can boo ,ranI"'" al 0 ... clair 
-at\tod ... wtJJ M\'e '" boo dt'f«red Ur>-
ill IIf\aor I.bt! f"",l~ -. N"" (. 
".. "~'I __ was a ""'IDr V\<"-
lart (or 1M ~I and a dd .. 1 r ... 
..u.ar _ ..... who had hMd out r ... 
foOO'W'1hUlft .... ~('f than thr mca.:urr · '" 
("811 00 l'\ I).on 10 Ill"t!ou. ' r an rnd to II., 
Indoctlln:l " 'Ar U qwckJ~' 8.5 Pl*5lbl,.. 
nUll pf'O'Ywan ... ·u a,tr'f"llf'Cf to . ~ a 
romproml$C" by Srnat ... H(]U.5IP oonfrrf'lM> 
an ... lhr llou .. N'f.....! 10 ICC'I'f>l II,,· 
~n.l(, ' 5 amf'ndment by N.Jor l1 ~ 
u-ader M w- MansliMd. (). 1001 .. Iha l 
r allt-d (or InCAI t · !' wltMr ....... 1 rrt)m 
InduC'h'lla In nm(' m onltu If t ' S 
prIMIIM"n arr rrl't'd 
A fW"'I' ,.ffort ~ nprocted now to nt · 
tach Utal ...-_1 10 lhr Zloblll .... 
mllU,.,,)' proc:urttm~nl autbonaUIN1 
bill. IX! __ lhr SenalP .-.mod 
_I~ IoI~ pauajI' 01 It.. dndl 
IMUIU'e 
~<>"""'l 
COURcil OK's Wilson Hall lot lease 
. . 
, ,,.. .... _ • ....,- 1111« <'00 ' 
f ................. ..,.1M .--.aI. 
c...:o-. ~ ........ 1 ... 11.bt! 
_tal '"""*' ... Ill' tqIIiUbW to I.bt! 
O(y. RaLllor \baa caOod lito ~
ret, II was ~ Ual \he 011 ... 
aWl ~ __ aotI maaChb' pII" 
_ ... -.11 .. .-x plIO al tIw 
_01 dIP .... 
I 
Aftor .................. thr~ 
........... __ c .. 01_ 
~ --«JIfMIIib _1Il'_ 
..air. .. wwid boo Ihr .,.. 01 1ft 
_Uc-p ... 
By.4-• ...n. willi ClIJUIIdImaa Ard\W 
J_ ~ Ihr -lUll -.. Ihr 
........ 1 .... ...- to ... \be 51 .. 
praOt few ,...,.. ~~ fIIlM IaI 
... ~I Ira. '1bio __ 1M! dIP __ IIl'..........- .. ..-d 
.. --0 ....... 110 maIt.e~. 
· t!::::'" u. -'I rtItaod 
'" ~ ........... f«the""laD 
~ .... ,...,. .. 
~ 
Bode 
Quo~"I1_""""'_ _ ....-............... ___ til .. IIINnifT . 
, __ .. (,I 
Expanded lib~ary facilities 
should ~id undergraduates 
. ... ... 
Federal panel,.:". 
r.e(Jistricting .m.op 
NOW t.· ·,.f YARSIT'Y 
TOMORROW .f::, VA R 5 I T Y 
F encli ~ad· 0 speculates 
that Mao is dead or'· yiDg 
r~ :~~-= v-... N--. if .. ~
..................... No 
_11 .  ___ _ 
.............. ....... -
................ 
.4J .. lli ~I" pi .... 
... -.alr-fry 
OIl w .......... ew._ 1II1ftoi, .... Unl".ralty 
It ~c 
"'So 





.' LOW-f'l~. ~09tTS: 
' . 
It yOY ,.,..1 an epa. t",..,t 01 II houtIt. • $\a r~ ' 
1",..01 _""' __ , PoIoc:y CA,n J)lotecl ,o.tf IUMi· 
' - '" ClOlhH and other _ .. , beIonO'.noa8C/8'f1ll 
'W', ''''' , •• " con ,II 1 _1\$\ Ieoel hebilltv, 
•• L",· Ole ". "<'\Alb ano "'" S1a1e Farm COI"-
John A. DeHoff 
AGENT 
606 E. Main 
549-7800 
... t •• t. ST-' E FaRM ~ "- '~r .... .,,..~~ 
.. ~~tH"""-,,,,""'1Iih"'" S'-'-'_I ...... .... 
.. _.MotI ....... _. 
SIU ARENA -Friday October 1 st 8 PM 
FILLMORE SEATING 
-General Admlilion 
·No Relerved Seatl 
Get Your Tickets Now 
and SAVE I . 
Advance Sale Tickets only $250 
A. T THE DOOI IJ.OO 
-No Chalr~ on the Main Floor TlO<fT lOCA T/ONS 
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Letters to 
Comment on pr iso ns 
To lhr Dally EcYpuan 
Tbr rt!C't."Ot rn..uwtcn' m ~rds and I nma t at A I · 
u.:. C ...... .,U_I t'aahly op<'<U<"Ularh ~ I!>t-
rampant de>tt!l"lorauCXl c:L t.lw AmtM-lcan JM"nal 
'YIlt!m. O\~ and uru.anll_r')' r.c-Illtl~ . 
nutr1UGnaU,j d..rlClml lood. bru,.1 IncaNlrr.".., 0( 
pooImUAIly r<'Iormable ~ WIth call ..... 
N'CIdlvlSU ~ on oodomy .m -.d,.m- thr$<-.n-bul a ~...:.r::lr:~.;t':;::lrft>cIxd d«.a) " · ...... n· ~f' m.J.Iht expect t.br rederal &oYc.'rnnu."'fl1 10 tNt .... 1C' 
 mOl'11U In .,.",. as .. ",U .. 1«1" ... 1. P<'flII .... · 
iiaMS aJId ...... "'" prImary (,nancuol """lJO'Wblhly 
&1. then • ..., can ""I) be- eual'd«lly apllmLSu< upon 
M:allu. \be ..... 1 PMOr'''''' 0( 1«1..,.,1 ipn>d'I1I/ . • a . 
lhr Pmtqon buciaf'l 
Hape!futJy, Amenclns \ltaU not .h,'aya NUt" tv 
"""""" ... lhem ......... to tI>t- (.ct tho, ...... 1 bappmo ,n 
pnIGft &I • crt.lJltt 
Karl ChrlSUal, HolT nwUtc!r 
~I HumanlU ... Llbrana" 
Norns l .. brlll') 
Obelisk c r it icized 
To \be o.lIy EcYpuan 
I lound tho ar1 lcko aboul tho ut...luIt 'n U,.. A",UlI 
• edltlon 01 tho Dally Egypuan ''''''Y In' ...... ul1I/ 
111_,. I thouIhl 1M <'Om......,t> 01 Claudl. Chn,l) 
Immedllltf' put atudC't"l t rduor and W Manloo HK"f" 
r ..... 1 officrr . " I\' ld ly dt-pK~'" 'h<- probk-m. 0( 'hr 
Obt~"* M .... C'h.n"t\ l.."OJid rKJ( h,a\',. .... K1 II t:w-tlrf 
whI"!lUw ... ad t .... 1 Ihr Rlidrnls.rT' mOf"f' ·' mh"rnh-d. 
In propJco , altJhllCiM. . pohC"ln . • nd outlook · IhAn:tW' 
tT.titJonal " hlslone.1 la('("OUnt .. 
~ IS no doubt Ln my muxi that SIC • ~' (' .. rbook 
.. W<'IJ pul'l",ethrr In 1.<1 . I lod tha , lhr booi< " 
\"M"Y aood-'~ l Tniortunat,fOfy the> c'ofHrnlJ wn' 
• hll" 10 be- cIs,rf'd n... 51""""1 body .. 1Irf'd <i • 
YMrt>oot tha I loob lib wha I has tx.-n C'll1Iod • " 1_ 
\'1'rSIon 01 \be SUtnford R«Ibo.Ja · TlUJ.. 1t71 
Cell. Ill. IS dilrft'.11I lo:IJo y from IIw Uf. 0110 YM" 
qo. AI. ,I has cha, • .., . 10 mUOl aur y .. rt>oot n... 
~ m .... 1 ... 1 II hb II .. not hk~ .-No' an ad 
mlnlJtrator would Ilk " to br 
Dr RIOP .tat«! thai tho 511-.1 Sc-nalr WlIohK 
-.. otudeal control 01 _ 1M booi< .. .." t«! H. ' . 
riChL . thry do AI. Ch.mnan <i lho Studml Sc,oa Ir. I 
C&:I MIlly justify ...:h a <IosvT n... Qbo,lut .. .-rl) 
lGCaiIy fUnded by I.bo Ituder~ ~lIy throueh tho 
Studml Actlvi(y f' ... II .. tho pNloaoptly <i St""""1 
Go\~1 thai ,I an orpruuuan ... 10 be- oub-
!Udlll!d by ot,*,",1 rnootIe u-. thrn> Ihould be- a 
()pinion&! 
the edito r 
Choate defended 
To IIw 1I.,1y t;a)'pUan 
In r<'I,,",,,,,,, 10 tho 1<'11 ... lrom I.ydp Mor",n U .. I 
you publw..d In your "'-<lay. "..,..aI It. It7L 
pa"",. I " .... id like' to ""J>I"C'U my eompk!tr ."d UllA!I 
dUII",1 " ht> Ir)'11\II 10 pUI 1M blAlIK' an Clyde 
Cho aLr d Anna. IIh""'" lor tI>t- buda<'I bfoina cui aJId 
hundred1 ol _Ir bt'lna laid oIT .......... 
Vou hur only 10 cIM!dI U... tl~ M!«O!'d In 
Spnnaf">ld 10 lind thaI hr oupponod Amend""", .. to 
'ncrNl'" bud!I"'.ry ,I"",. (or 11M' Soul/W'rn IIltno .. 
t ' N",,",II) budgf'l "..,... particular Amendmmt> 
did d ... , lho HOWl<' eomPk'trlv BUI. lhry ...,..., not 
appnn,.d by 1M Sen.",. 10 I do not 1ft' bow y .... can 
I""",,bly pul lho blAllM' 011 Clyde- 0-", 
I Ih,nk ' f you .... 11 ctKd tho R<'C<Jf'd . you will nnd 
'ha' hr I ... hrlpf'd .nd .",,"at Dr Marri . In mAny 
.... ) .• ,n bu,Id,,,,, Southern IIlIno .. UOIv,,"lIy ID whal 




~n.~~ ______ "-~_~ .... ~~ ... ___ .. __ .... 
. ~~--- ......... -~-................. ., ... ..-..---
........ ...-. ................. ..... 
'-'""--...... _ ......... ---.-. ....... "' -..,...,. ........... -.~--..  __ -c.l _______ . . ...  ~. . ...... ____ -.... ,
____ ................................ -. __ ......... _fII .. 
---..-~-~ ... ---.-----..... -. .. - ... =--~=-.:.::.::a::.::=::==.:.=:.:~-=..:,,:= 
--.. -...--.... --~....-~ .......... -............ -- .... 
--
On being .. af raid 
.~_ ., ....... dIIiid. ..... 
w. ..0.-...-..-_ ....... 
_ .. ~ ... _IIIIrt .... n t ' .. 
....... --. ......... A8dI .. 
..... . . 
................... _..u....,_ 
..................... ,.,dlal'*-
... ..-........... .,. ~.....,.. .. IiIr ' ' ... __ .___ fII 
... ,..,...: o.r ...... _ ..,.... 
._ ......... ____ -,....ud 
,..."' ...... 
"., ....... WI\)' .... ud .... ,...... bI..u Ina" ...... _ .......... cIa7s: witII. eftUiD 
............ ( ...... 1 ....... 10._ 
............... fII..,r... 
~ ... _ ...... lf __ ....... lfear.U 
.... _ ,.... 11M ... MIl bllldl ud wall lbal 
WIIJ. w. __ .... ,..,. apar1. 1 \IIoIIcbI fII 
............... Tbe IIdk ... 100 .,..,.. I 
....... ,., dial ".. willU me. 
11-"1""" IMI WI\)'. , \hGuCbI1** .. - il 
W hal It ina 0 f u'o ria.' 
Artistic freedom or smut license? 
.1 .... 1 _ DOC vlolatt _.11l11li otandArd> uI rom 
""'Nt)" lUtt 
Where thrrf" evldenUy lS art.1SUc l.nlMll. Bowt""YM' 
cauplod with • blab onler d .rUsllc Iilill. lJxo ...... ull 
d tilt "..,. r......rom <,"n 1M- mool ~r1Iuryu\g Thr 
alf"'f'ftIt movw. . -c.rnal KI'KJ"III"kd.af' . ' LI • caN' In 
paiIIL It III.~. ~.., aomlM-c .tattmml on au, 
.... ual morM wtuch. WlthOUI ica1ntt ItJ t\h.arp 
dramauc (OIC'U.A • • l5o A..ncb as an ImpUC1l commft'l-
tary on tilt ""'PIt.-. d conlrmpor.ry Iii. 
SiDcr'Ju'" FeiIT .... "'ro(. lJxo ~np"'y. lhrr •• rr 
momenta fII humor. mOluy b ...... and und...- Mik. 
N\dMU' dln!ctJoIl. tho mlffUllnmml val ..... 01 plot 
.nd I)'mboIk- ..,. ......... no( ""tI k<-t.a \" ... . ,,;\h " 
all . " Ca rrYl Knowlt'd.:r" "tJlncb as • rt"f'T\arkabl~' 
IJUliteful tn-a l mC'"nt ~ lhl' sub)t'Cl denoted by IL .. tllIr 
tr wt" an"' trt"illrd to un OC"'C&SlQnall .:lJmlJlH' d Ann-
Martart"t In I1'M" buff ~ r("Olf"T'tmt or~ .. m,c pum~ 
and }1IN\' lrli In t.hr .Nldmn. and tlw rXplicAUtJfl d 
tho plot ID the Iodr.rr ,oom ...... u.ll" d lwo qlnj,: 
C'OUf!lC" roommatn , thu~ l.\ tntrtf'lS.K' to t.hco thc.·mf> 0,.. 
who nnds • tourll d tltillalion hc-rf' and lherfo C4I nno( 
avoid lhc' mO\'If" ~ Joy l ..... s Imphc.uon tha t aeJ; In 
Am«K".a ha.J dq(~RII.'d InLo • IWKt ci ('Of1 trived 
...capt' lhftr.p~ . .. hrn I I ~ f)(JI. • IrI\' ~1 a:rall[lC8uon 
on • par ... ·Ilh • flood ml('lOl,l and • CTUtp ~rtlru 
IL I.J uflfUAbk- whrtJwor "Camal K~'~f' '' u. tu&h 
art . but II au""l) L' • won. d Inlll'1[rlt~·. and It C'OUld 
Feiffer 
no( Ila"" ....... 1 m.do! under the old ... traIn ... I IIIIP' 
paM' • .,.... "'In 1M- mAd<- thai tho ,..blic welr .... d.-a 
nol 1>I!<ftMr1ly n.qwrr thIo par1lcular INIIUlMAI III 
ilia aubject. but thIo ill hiIIb\)' ~ II"*JId. I 
do _ brll""~ m)'...u" thai ..... oarte:C!Ivabty wauld be 
..... 1.... olf II Moun. FeiIf... and NicftGIa Ilad ..... 
d<-nl.a the OPporNnltr 10 ........ tlwtr owe alaLtmal 
an the hum.n condit .... In their own way . 
Tbrn- iI. ~av"" knowa . • veat tlMl fII dnaa Oft 
lJxo ... rfaor d the ....... b ....... mAd<- paMlb ... ." Iba tI· 
(ocll\'r MId d .,.,.,..,....hIp 0I1br aru. Tht boakndIa 
are OIkd With ....... Uonal !rUh. and _ 01 Ibr 
m."... _I ..... rum prodUOI'rtI 10 rar Ila"" nat bMI! 
ablC" 1o r('tloLi I \htt It'mplabon to arlUf), audJ 
... ·Uh palclM'd ' ln ses ~ ("'\1ft] .. 'hen ~ con· 
' UlUh' (aloill di \'rnlOQa; t o tJx. . r (Nrn dramaCk pur-
l""'" 
BUI thrn:' u Incr~lng M'tdt"OCl' ".ttcon- II counLa. I I 
tho bait <JIt1<y . lila I Ihll 1M)" 1M- • paaalna pM ... -
thai both .rt .... and audleft<'ftl .re mov' .. bryond 
tho Inluel .......... y ~"dlem'lIta m.d<- pouIbko b)' the 
""' '''''''''om Hard""", pom",r.pl\)' d ... bU ..... will 
conU ...... It. ndco pl~ .. an the rdal<!d .landarcb 
d IJl5tt It III no( 100 tuah • pnc.. 10 pay It tn Ihr 
P'O<'t'OoIo Ihr ''''''rl .nd tho drama • ..., permltlA!d 10 
bre .. k ...... K,"OUnd 1" the <lTort to leU .... II...,· that 
ptO'\"l<k-J nMtt l"" l"hl Into ourv:hoet and calr cb.otk 
1OC'1f'() 
I>mtMtteV 
_~·IM.'* .... .-•. 
U. S. jets 
hit N. Viets 
'he.vily . 
Testing office sets dales 
.......... _ .. - ....,..--. ........ -
............... --... --............ .... Oo:L._o  . .. __ ...... ... ..  hlt.11,-,_JotT .. _ . , __ ... , ..... :::_ 
~- ...... - _1&.-. ........ . 
-....... --........ ~:::.:........ ... 
........ - ... . ... ::;:-
------- ..... '" .-..-..... -. ....................... 0". ...... __ _ 
-.~ .. ~ ............ -... ..... ---- ,......,._.. .. .................. .. 
-..-- ........................... _ ... 
aiqi_ t . law _ no. , 
....... '- - ... - CoIIoip ....... --.... 
-............... '"""" ....... ." ...... -.. 
• ----.. .......... . t ' ..... .... 
--- .... ".. .............. ,. . --_ .. ..- .. -
KING's 
CIBBY OUT ~ 
SPECIALS 
~areau says shorl TV 
lUl, are dam inaling 
Thurs., Fri., Sat., S.pt. 23 - 24 - 25 
Choic. of 1 of KING'S 'amous 
Roalt I •• , Of lar-I-9 I •• , ScgIwich •• 
with on. 12 oz. can of '.psi Cola. & 
LaYI Potato Chipi for only 79c plUI tax HCWYOIUC (AP I - _-.. .\ .... ~I-­__.-..- ... ,.. wIJI_ 
..... __ er. rra.a....,.,. 
...... ...,. .. .,..-
• -.til are _ MIIIaI man u.. .. _ , bullbr)' .... 
".... IDCII"fi ~ I.ft ctw 
_s-, 
JIII---~ .... 
_ • rvIc)o ... tho ... thb 
-",,-~ ,.,....~ • .,NI .. u~
.-.-. ... -..... 
T1w voluntar y cod" o.C t two 
'leu .. 1 Aa.Mctauon 01 arCMtd 
.1In lila". twtwcwk. III prUlW 
.. 10 __ ~ ....."."... . 
• IIIIf hour , !Ill ... '- and 14 
...- cIIrIaf • - ....,.,.. "'J~, . __ ""llor 
...... tI_ lIw ... _ ....ad 
... _ , ak/QcI\ __ od_ 
UIIIn ............... I.n~ 
.~,..,... .. ..... b) .plttl,. • 
_ n.... CII$ boopa to ooIl JJ) 
~ .if."~af ~;~: 
.,. u.c bj' J_ • p"" """ m ltw 
~a.I ....... .. Uw nPtworb 
-. • . , ". flIur" • ~ 10 
__ .. ..; , llor _no ~
... _-
" 'I tw'IM' ...... t:.c..r thr ad 
WW"\iMn ....... .t.' . ...... ........ 
...-- . ."". ----, 
Arehery elini~. 
lU'ea dean .. , 
lated Saturday 
_ 11. IIuI Uw -.. _ ., 
...... ~ 1.0 ,.. . ' . Siur · ...,._tbIII _ _ _ 
~ ...... " pn- <'ftII lbol at • lUll 
- , . 
n.. ""'-'-' npr. lbr)' ..... 
~~ullhr"_ 
Welcome Back 
WELCOME BACK STUDENTS, 
FACULTY, and STAFF. 
Eckert 's Country Store IS Carbondale's most unique food 
store. Eckert's features only the finest quality In meats 
because we have our own meat packing plant which enables 
Us to insure our customers of quality meats at competitive 
prices, You won ' t find prepackaged cuts at Eckert ·s. Each 
customer is served by one of our friend ty butchers. They wi II 
show you BOTH sides of 8 cut. and wi II be happy to cut meat 
to )"Our specitk:atlons. Get acquainted witt1 Marty, Conrad or 
Pete and find out what 8 pleasure shoppcng for meats eN! be 
at Eckert 's 
AT ECKERrs YOU WIll A/'II): 





• ~ tom f:c:qrf, own ~ • Femoua hIn:l ~__ by ... 
• HiIaIrI IoodI 
• ~ wd<et IurnIUe erld 8C ' 
'A .... .... _If ~ ,,, o..tItD'Tll!Ir 
.....,.. 
,.., 
• no. "-- IJfO()JCe on ~ 
• Fun line 01 tnnd r\A'T1I groa..-





. ~pIy nylon cord tires In 
snow or regular treads. 
Charge them 
8tedrW ... 
s~ Feel."'. price 
650-13 ' :'6 .... 
77~14 2. 14 12. .. 
825· 14 2.l2 15." 
81!.-15 2 . .37 16." 
Fo r wt'Irt& .. '1 , ndO 1 ~ ~fl f tlr" 
Wlthovt Ir .Oe ·.n .00 2 00 por l if e 
~ 
sgg 
Special buy I 
2'" "" ...... bike" 
~ ......... bIke_. 
The 2 ...,... deal 01 It-,. ,.., 
2~ tiP Tec:umWI engine. automll1lc clutch. 
"'oe KNb b<aIIe. black "'nyl lUI. 
e-ybD 1ncIudM. c:,a. helmet and a 
plide _ . All for • . Beaullful . 
......... __ ........... ,...0< .... 
"" .............. 01._ 
JCPenney 
auto center . 
Thevall ....... .,aryday. 
---
,._JD' 
/ ') -) , 
L ____ _ ' J 
) 
( 
Oceaographers urge lin,,'its on ~se of oceans 
--'"'b''!b'--- --. ---~ . ........ _ ..... _".110- ' __ 60ca _........ TracUc ___ ••• fII _ 
Ilwi1  ..w.IoI _W'dI"' __ ~
"- __ ...,... .. ____ at til ......... ~ qtudl, ~-
....... - ... - -- ... --~-__ Ia .. -.P0c6: .. __ .......... ..-
....... -.n..cIiMa ~dIk-''''' ___ 
::. ==: - ..... "'- ::: '::':" :...! ~"'": 
_ ............. W\IIbr· ~ wtlI ....... , ...... ,
..................... ,...." ckop\II ... -~-~ Md ....,..,. r. ___ 01 n~ ~ of ,...,... 
... _ ~ Thr Thr_«>_~ •• 
...........,. ...... 00\II _ .. __ ....-.Jea-.. 
=~..::-~ r-"':T=-ermpa---per--,--' 
-=I~"': . .t~ UNLIMITED 
Student Senate sets 
orientation meeting ) 
- WE GI VE lIEs('{ TS· 
26S HUNWGTON A 
IOSlON, MASS. 
0211S 
Greater Carborda~ Area 
Chamber of Commerce 
". "- ..." ~ . ~ IllIno.. 6.2901 6,e ·>4i 21 46 
PLNHNG A y~. GARAGE. OR BASEMEN'T SALE' 
LOOKlNG FOR MAXIMUM EXF'OSURE 
AT MINlMl..f,4 cosr 
WI'J noI ... """"" • tho GIGANTIC C()Mt,UNITY vAAO 5AL£ 
-~ 2no S I U ARENA PIIAKING LO T 
'9" a4) ,au '*' ,... • 1.em...- n,., o.-c:.. .. _..___ .. &:c.D J .,.... 
~a "'rw::Jlonng~--'O:~~~ 
::t.*':;:J:E:~~""'\Jr'~~ ~ 
PA(ICUX:8 ' 0 Itt. I.A!il'D ~ ~1" ~ -.C) .. c~ 
This Week's Dandy Deal 
1;3 Pounder & 
French Fries 
$1.0·9 
Sept. 22 to 28 
E. Main, Carbondale 
IMIlE 














Consumers ask for equality arter' fr~eze 
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Churches providing new housing for nee~y 
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Low Low Prices 
Open 7 Days 
8 8.m. • Midnlte 
605 East Grand Ph. 457~ 
64."', v- )I."". ('. Ar N.,.,,.. ·' 
SPECIALTIES 
I ... OUI~ mcwum I@BI . ~". 
DONUTS 
-_ .. .., ... ' 
........ ....-... ....... -
,... ............ c... 




...... ~o=--f ...... 
~ ......... - '- I 
All 
BEEF 
..... ...,.. ..... --....... 
---................ ... --
..... -- ........... ....... 
"'-' .,...~ ...... ..-
_ ............... ........... 
ONLy4~ 
All BASKETS INCLUDE 
Sandwich, F.Fries, Cole Slaw 
ROAST IUF IASKET .. . '1.0. 
fiSH IASKET ........ .. ...... 6.c 
IIG WI..,.K IASKET ......... 8 .. e 
HOT DvG IASItET ......... ·68e 
CHEESE IURGER IASKET ... bOe 
WINKY IASItET .. .... 0 .. 0'0 ,"e 
Free SchooL reopens 
SIll P.ycltoloKi" 
6illen ral 6"an' 
~J_"""'_ 
~--- .... --,-. -, .... -
.. -""1OIdr ~ ",.-. .. 
I( .t.,.r. •• et EUH'u " I • 
........,. .... 
.... will _ "'" ((1_ ~ 
...... .".. 11_ .. _.-
.......... -
Grad •• le CouDeU 
to _eel Friday 
",--.",o..c __ 
c-M ~'bo _ .... '" ,..,.,. 
......... C-kl_IIoo_ 
a...- .... " -,.....,u.. 
....... .. ....,. .... u...-. 
, ... ,..- ,. -"It 'hr 
...... faaoIIr -. 'ur lhr 
~u.~_




, , ,if, r"". 
~ • c1aw &bouid <"OMM'1 tvm 
by I'ndor ., -.zJI:I 
f't'N Sc:nooI caft,bDC .,.....ralllt"r' 
-,_It few lhr '--"1"" .. 
art ("(lUna Ca.h Uo ... td N) 
__ d~, ...... IIwIr _, 
LtIF&'!D 
A GAS 
11 " o .. Jd" t f:Mo I .. .. did 
"'1 _.. C'OeJd .. bon., II 
~ , •• l a?ld th .. '.-0' • 
.,... nalrh .. r dill ' ''''' 
~'c I lU1t fill_hI nnl tw 
~ UII"1 ""' h, ' ..... 10m , 
, .11 ()h ..... , •• 1"", , 
.tmhWf I. r> n i ~ poU. 
Hon . ' r-'r1 lIul n .. I1 ... .,. 
.. _ 1' __ 110 0_"' • 
~, dr-u., . c:.at Of 
""-11... f Of , ... , •• 1 
'" r..-.'lOft ... 11» • • 
b • roU-.t., . ,..ry 
~ ..tr.ovld t". , .... tl",1t 
lad ..... _ ADIII ,0.' 
• til. Uk 
01'1;.\ 1"1( 111 11 ( ' \ 111 ~ 10 
, " "-r4, 11/"."" 
Judge"alloW8 qU~8tioDing ' 
of Panther jury "to 'conti,nne 
_ ..- ... _." 
...........-
-- .. ...-..~ ___ . . . for
-_._ .. ......... 
...... JIIIW' - .-.II .... 
-- .. -.. ....... ~ 110 ____ ...... ... 
*'- ..u.- .. ,.,.. . • 




Crazy Horse Billiard. 
Wecl. 
Special 39c 
Sub & a Coke 
A little lighter, 
a little more delicious. 
Falstaff, it's some 
gorgeous hunk of beer . 
Cour' told My Lai 
IMI called VC lie 
Mining law ultimatim 




702 S.III ...... 
Melt.fril0-9 
Set 10-6 ,S,,;~~ discount records in: 
Adlai keynotes 
PAD CO dinner 
U .. _A .... t: _IU. D -III. _ • _ """"""'"' 
~ .. ~=~'= 
\I. 
-..- ... ~~ 
...... a' .. __ 
......... ~fI .. ~ 
AId....... Dn.I ....... ' Cw· 
"-'PADOOI 
--.-. - - .-11 __ ... .. _" ... .. E..I
....................... 
=
==="0 __ =:' :'I r. u. a.tMn 




DITi I 'Jaffaracn 
'S SS 
• •• Iia - '3.U 
11 .. ,,1111. - '3.U 
Fin. it I '2J9 
Ski 
! irp lana PlP' J. b t rl&c~ 
DI 
; rlllt t,h.1 
I,tc~ tit f If ,ut, 
,d .. ,rill. -
Frila, lite .f. -aUalfkt 
TAe impo .. ib le drf>OIn 
* * A TOUCH OF 
MAGIC 
******************* 
and pr .. sto! 
12 clear . 0epend8IbIe chWInela. 
Our system heI been daeigled 
to bring )IOU teIevIaklo pictures 
with no Int8l'terellCe, no ghosts, 
no snow. Just good teI8vI8kln 
enJoyment. WIth more local 
news. mont weekly ..... rrore 
sportS, mont of 8Yetythlng. The 
3 Indepelld."t cheI...... will 
glYe )IOU mcq top fIIs;tt movies. 
end we' ll ~ carry 
~.~~ Our CabIi 7 c:twlnel 
which will ClII:ry local news end 
~ic affairs ~ fNet'y 
And coming this Friday Saturday is our CABLE 
VISION FESTIVAL Come see what it's all about EM 
drawing for 8 TV 'Of aoyone Ijyjoa in C«boodale. 
CABLE TV 









Ph. 451 ·2' 184 
Oveneol Oe/ivery 
\ 
\ t·! '/f' ,,"cH l fn fI r 0 M ... ,- 110( • • In U" . 
, I .,U 8 -.. (' t)I,-, V ' .. d bl.J(" ,ponto' . ""t 
~f'Cl ;1 .'(' W h ' I'" ,,"'ooth ba,.ball 
eICH' " " n H"4 . I l o l d " I Itch CfftP4' ,otq 
AI~ I,,~own. S 19.99 
Leslies 
210 S. lliinoia 
. \ 






MA I N 6 WASHINGTON of CARBONDALE 
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~ If~iJ~r!~ IUHli1!iin .. ~ 
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,r..., ,#.J ""..., ~ ro ll~ lir~f>ffhi'l~,iliJI (ff-! Hi 
,#.J ~ M rll tlltl -.hlitt1.')' · ft;j"I~ ~ = ~ U.J I~ h9:1[~U~ .1(i .. nlhll ,: 
! ! ~ IfliU;lf!"llfij!i(i UJ:J:fh 
,. ~ M · lfl !f ... ,'r, .1 ~rllt t·ta;~11 ~ a ~ r!ll'll1ll!litlli ~ it1t:j!!", ::: ~ flint 'j":1 Jf: Im!!'r' ~ .. ~l!iai~1 rll: ~~,h .J!f(~ ! 
u. $. offi~ials expect u. N~ 
to accept two China policy 
..... _I _·.~ ........ 
-..... ~ .. -.,.....,.. 
.-..... -..... _ .............. . 
~ _ .... ,. . unaa., 
.......,. -- ~ .... ......,.--~ .... 
"'= ~ '::"-':':-Qia 
_ 1M I. 1 __ Uoo 
~...- ...... --.... ...  _.. s . ... __ . ..N 
=-.:t:"~::'~ 
I ~""DE~ • --011 ELlEI Ii 
FREIGHT SAL VACE STEREOS 
FULL PRICE 




• TaAOI 1 f'l 1t(;() TAnS . .. l l." 
HERlUN FKtJGIIT SALVACF 
m • . _ NI~ HUIIIN 
_ I.'V1lHIJfGS MOHOAT & '.'O.lY Ti l I , . 
~Mt 
Meets Your' ,_ 
Ho~sing Needsl 
) ..... _---., ... _-
• Accepted living Center 
for Men and Women. 
• J 00% air ~clitionecl 
• Parlcing focilities 
• All New Menus 
• Continental Breakfast for .... ~._~ __ .
JUST ACRO$S THE STREET FROM CAAfPUS 




7 I 0 Bookstore 
FREE 
Desk Blotter s 
& 
TerDl Planners 




Blast rocks home 
of Viet labor leader 
Ogilv,e jills j adicial inquiry board Thh Fri. & Sat. tt..r.'. 0 CaW. ,..t 







,.Olt A •• rican can) 




TV to .... "en _cay 





is the new 
leader in 
Fra te rnal ism 
• first with on off campus location 
• ne w concepts in fraternalism 
Sigma Pi Rush 
Thurl. nite - Spm - 11 pm - 211 E. Main 
Call: 54.9- 4616 or 549-5982 
For rides & informotion 
'-~_ZZ:"', "" ; 
.... """". - - - c:upa 
St'udent artists win 
design contest prizes 
~ 01 cIftlCo .ne! (TII/lman-
oIup ' 11_ J..--"*.) . ""'" ..,11 
1"t'Q't'" • m.ut.r!r ci nr.. aru eWer"" 
I.D JW)e cun~ u .. t lhr dN.Cn 
~ of ··aurrMh.uc fLC~ft 
rrom my fAll1.UY world .. 
An ~l.. m'~'HIIft .... reS 
went to EUkill ~. who W'OO UO 
far • rne60n poC.. deJn1bfod .. • 
.. ...,. r ........... " ..... ,.. b) ,_"" 
n... '*"" .. ....or 01 . ,,,'" ud 
0Iftil". rartn<d 1ft'" raid> 
I dead, 2 hurt 
in gUD battle 
Judge previews instruction 
for jury in Medino cos 
S& 0 
8od~ "hop 
1I.,(h ."d , rnd .... R.,au. 
Pain I Joth 
Un, Rrplll(TftK'"f1l 
_ ....... oncIF_ 
.. ,,~. 







tN .... -. 
......... 
-
Lewis suggests slate 
combine 4 elections 
APARTMENTS 
For Men & Women -- "'S., Srs., Grads 
modestly priced 
-.. 
&.wtII ..... H .... WII • aIJ" UI 
1bt ............... IIw~ _fl~_~
be ................ N _ 
___ . f . __
1' ...... _~ __ 1Iw IIriawY Iiar.-,. _  • 
__ r..~ .. IIw_ ...... _ 
__ fllloa._II. 
IIIar4en ., l. N. Y . 
NP , 'OIU( ' AI" - II ......... 
... 1oot_hII .. ~ .. ,,-
v ... Ciq . ..,. ..... _ 
'"" <117 .. un munIon Iaot 
,....-. ........ 1-
ALL UTILITIES INCLUDEDI 
f.aIUri,. : 
e 1 00% aif c:andifianlne 
e All G.£. II itct-l 
• Wdl to wall ~,. 
eWdIl-in c:I-n 
e ...... '1afa8e tpOC.e 
eleautilully dMorated 
e Laundry fodlifi .. 
MONTlCB.LO 
and HYDE PARK 
Call Stevenson Arms 
01 549-9213 _ ..... _1-.1 
"......-'--~ID''''''' """" Dol:. ... _ lie =-lot ......-.s G ,_.,. 
• 'Iftor IItt WlID __ "'-
n. Ilalftl'Wftl. .. ,.. fram thr 
aU\l ... lauJllod p__ ~1pI 
...Ad " U n .... doIw to 1lW. it .. 
__ em lID.."..",.. or -' ..... 
Ihatlcllcln·'_It ·· 
Southern Players set 
auditions for 3 plays 
Coneer. "aI~d for Sept. 30 t _______ _ 
Singer to open convocation series 
81"'-IMI:,~-.'" 
by .... "'"'" ... rn_ of",. 
'''-'''''. . ;:11 tIw _ tN. no ____ ... lIk 
A-...- a.rioIt -.. will 
.. boon- Ort 11 """'" l! ...... 
~lIl~!.~Mt~~= 
lor ~ than • ,.., ... hr IS lhr 
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... UOII 01 American f"c .... ,n 
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_-,· tnR ...... _ 
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Jw. G.- ancl N .... Lo<ao ... U 
..-r at lhr ANna Ort • lo "" .. 
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............ 
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wtll ~ • onr-cna.n ~. la 
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L,::;II (':== ('::-":r:~ 
~. m\aK'. ectJ,.. 1-1t.1nr; 
end mar~lC!!I far 1Idu,J" " 0 0fW' 
... 
Jam! Duilon aad hu R~ 
Rf't)dJ1IOIt .,11 prrlorrn NfW II n.u 
:d1~'= f::tn!::'u U:~ '= :; 
~f·&.IIa 
"... s.a f~nu.r1M"O Munr Com· 
~~~;r'! r-~ S:~ '~M~ • 
n.. ()"1n,....o("l. tNm wtll .'\,. • 
ckomon.t ratlGn 0" . Of'(' t and 
f'r'1"CIr-rw- St.raruk.t w1U A«1Unt or. 
I~ • Strtr ........ an auihont)' 
and l«1urn on Ihr all Hudt:"a . 
'~. ---,,,\.aj and ,.-""MUon 
aI M'll\UIJ ..... uJ b on rnm. ~
,and ciukirm 
VISit '~. ~ the liS' 
Colonel 
'lake a bucJwt or box 
...... It." .... b.it ... ,.., Me. • 
"'S If. II •• 
l..,T..,_ 
The only th.ng .. can ........ 01 
.. -. .......... The ,wtngll ... 
',or 50" SC.., ...... ft 'MO . 
... ." '111 
~ " "it! CIOffteI WIth fOOO'" 
_ ...... handy -rrtno 
_ .h...., ... __ 
_It.u......-~ 
OYoe'ant.ed H', ~ 01 IN 
_ . - ......... 
And "'I thO - ''l>100<I0I 
_ . c-t>olNl·. ""'" . 
h_~_",,"'P""'''' 
7'''''' 
'f,ou·r.6A'I ........ tft~ 
• ""10 ~. Our 00II> 0.0. __ C<IIt HoncII&apIoor 
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--The Sw ngllne "Tot iiO" 
• In 1850. lit III 11171 . 
"----....-:::::=.c ~ 
__ ." .. T .. .........-
'000 ___ - • ....,.....-
E_l!klO_~ 
............... 
_ ...-..· __ u ..... ,.. . ..... 
Few new students 
.to be affected 















There iI a differencel 
TH E GREAT DESERT WATERBED OOMPA..1\1Y 
207 S. 111'-1. c.tMM .... 
Phone (618) 549-0702 
- You can 
sleep on them 
too! 
Rent a refrigerator for 
your room. Less than '4.95 a month. * 
• Compecl_menaoona w. only 20.17 J llr 
• ~T_ cv!IIc-lOOC ~eclty . t>old' Uj) 10 l6 c_ 01 COkI $InIII 
• ~...-.ct-If _ 01 our ,..,'~10f1I "",func100ns 
_'1,,-11 
_in lM hocA. CAll 549..ot34 
• Uln.-t(ooI PrO'&Chon POliCY - lOt $1 • term " r ...... 
rou of .1 ilabdrty 10f' hre .nd theft And ,re ftee to .u 
who pay a tut l ~IC r eat I rent .n advance . 
• Pur"" .... OPloon - you .:.n t>uy your refr~8Io< rf 
rou lIke . and 75 ... of your ,.,.,., .. ~ "'1 be 
8Pf>I- towvd "'" sag SO purchGe pn<:e. 
mini t hoo. 
.,-....... ",.. .............. ......, on,.....,_ ....... ..-.c,... ~-..., 
.. ~ .. ...,., ..... _ ..... .. __ ~ .. I!fIIIt,.,..",CIOIf 
CItoIi ftMrMn. .......- zz. tI71 . ..... " -
' ti ~ s ", .... ,. ... ,~ ,"J .J .... ' 
Experience key 
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='~ ........... success this #all ~ ..... _....... J . 
..... -............................ -.. 
....... -- ............... .--.. 
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.,.,.. .................................. ..,. .. 
................................ -...... -
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"Ih"'~"o... ............ __ 114 
, .. , .... e .eel. "lded 
,... ..... -...... -
... ~-"' 
'h .............. ~--!:: ==--rat:d~ 
- ................. -_  ~ o ,  ..... 
-... 
Harriers get tough schedule 
., ... ....... 
Dllpa."... ...... -
'nil .... -,- ,_ will .... 
................. -t>--
..... 1M« til 110 fall ttn -.... 
a../wnIloeI '" 1_ -.. II-
..... '" lIIo UIII • ...-.I/y of 10-. 
Aquatic •• afety UJork shop 
.lated for this week end 
oneAQO , ..... ' - "., I~I 
........ 0I_Dw1~""" 
.......... _---
....... .. 00Iatt0 0... I •• W 
vkw)' _ N- Vorl ..... """ 
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~ n::tan"the ...... 
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.'W . .... ~"".~......,. 
-....:. __ ~t.... 
Haruac This f"ndar ' , ~ .... . 
1_. pWoad fourth.1 1br NCAA 
...- ... , yoar 
Wftlb ..,U IU" ... ScAlf'. ~. 
'A'fMern 11I1noU. Murra,. Statf' aDd 
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n... (011........ IS Ibr Sill 
........ ')-... 
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... " a-u. ~ !IU J) SIp ,. n:a.r. O'wwt 4 P-'" b.I' __ 
o...'1 1 -...c.~\'twIIIt I I.", ....... 
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u ___ ~
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....... ........ _ .. 01 
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IJilJ II . W.....,. _ II 
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Th~«?e plays .. and punt 
offense' killed Salukis 
in late season fizzle 
"'e·d;"'~ two_ ...... 
leW..... llIiDDio SCale. ..,.. and 
a..dIer. INI and ........ 1 &11 
SCale· • .--d C« I. _ WftlC II '.." Iilr 
_'d .... 1 '.,." protly....,. ",'. _hud 
u.., wcore • bee_ b&Il dub lhan .. 
lI>aoCtd "'" leu- .. 7t"""'1> "'" Ie ... in. 16-.1 "--
" We juQ Wft'ftI '1 Y apu>'-' Ju>-
_ said abouI lIw I ... Orako ",mo 
To lhe ......... cndu. u waa _n.<I 
lor ~ SCale and ...-. lIw gamr 
daIer thaD lIw 114 IICU' In,hcalft AD 
Sl tumble and • bw,td pia) loum 
ckIw1I by Ihr lad..... "....j.. lhr dtl 
lerftIOt. 
UIlClft1yuc _ ......... an LiT ...... 
thaI eouIdD' l 1OOn", CCIUIdn ' , ...... .....-d an 
l/unl down and, In Ihort (-uuJdn '1 d<> 
m_ bul punl 
It hadn' l alw.y. boom thaI ''') A' 
borM.. Soutllrrn ... .. tu&l>-ny"'ll 011.,.,· 
51ve madw>r thaI lIIauahl .... td Iwl' ap-
Jl'OIII'fIU by • total .. """,I> aad .101. a 
~rom-bdliDd opetUn« gam ..... n 
O¥ft' ....... yj~. I.·. 
On thr ......t , .......-yth"", <i>al\j!td 
Daily 'Egyptian 
Sports 
SchaalLe praises predece880r 
Abe Martin 's prodigy 
intramural boss now 
.,.£ .... ~ftl 
o-'t,y £I)'pdaa .,..,. Wrtl« 
R.""f'IIIbcor lIw old .Ior) .boul tho kid 
who 1101 • job runnlllll .... r.ndo lor an al 
lice . • nd .n .... many YNn .nd many 
mlleo al runnl", b<oa m. boas' 
""1 II...,. lin' I .. old as II mlllhl 
-.n. lhoclth J.... ask lhr ".... <OOf" 
diM'ar rI mtramural athif'tta. UrT) 
SdIaak., 
lictIub, who I .... "' ..... lor GI ...... ' 
" AIM>" aurtln. wun 'l ""..-tly .n alllCt' 
boy, LUI whU .. hr Dllmdro Sit ' lrom 
IID47 t. ,"".n Ihr ('11mb 10 1m 
~ paalliall by ... arlu~ fn Ihr an· 
,,.amural dt'partmt"nt and pl.Ylna 
baaeball undo-< M.rtln 
" . "., 11 •• y, Intrff' ltM In 
Ilhlelir , " .ald Ih. 16.yrjr ·old 
Sd\aak • . " bul my 1ft1 ...... 1 Kr... und« 
AIw, " 
Maru.n ... 0\...., Uw hNd Intramw-aJ 
.. 1ft 1154 and buill It up 10 ~ II IS 
1 ___ or Ilw ..... , 1ft lho roun'c> . • .,.. 
cwcIIac 10 ScitINk~ 
"Y GIl IDiIIIIIIIb ........ ktJvil) Ulor AlII , ... 11 and Rnd • bcot, ... ~
• -'-~ eampus.. " SdIaak. 
...... . 'tout _ U _all bua OUri IS 





" I c.n ·1 oay N'OUllh .boul Abt' .nd 
,,'hal hr did (or thIS J>«lII •• m , ho •• id 
" E ""'1'lhing ho did lurntd oul good .nd 
hr chd',1 stop whm hr (101 10 'n-
tramuraL. t'1 thfor .. 
But Martin 1.5 aOl'M' and lhr an· 
1I~.mur.J drpIIrtmrnt that "",,' f'S 13 .000 
",udt"f"lu i.J IlO'II undt"r ltv dJrf'lCuon at 
Sc-haak. 
'~'" an' artl.:Alh • !W"f'1\'C"'f"-Or'ft l ttod ~rnuuon'" two ' "ad. " rnorr M) II) 
f .... ; . than an,) ottM"r cwgamLA uon on 
r..a mpul. Our protrram LJ 5<N .... ~ for 
I hJCkonU 10 mja, Intramura l a c tl\ Itln 
and campull rf'IC'rftIlllln 
If thr Intramural drp.anmt"fll l. ... 
" ~rn(T organuAuoo ' tJwn Srha;Lk .. 
• JlI>N" 10 bt' Ihr pnf '"'" (><y"oo 10 ho",d 
II fh", ~.f' (J pcooplf' milk,' - hln .. 
Mlural for Itwo po8lUon 
"Onr aI thr f"'Ml' ardllltiZ A..'J.liI!'{"I ' 01 Ihl.!> 
Job IS 10 ..... tho d"" ... lopmMlI .. lhr proopw I"voh"t'd .. · hr ... td " Y au C'an W"'" 
thp cotnpJrtr cbaRllf' (or IMtal'K"l" an our 
fl"II (00IhaJ1 oIf,cuob 
" Yw CAn M..- I rompW'ir cnanQt" In 
thftr pG.M' aDd It M"'t'11\..~ to dw:N vp In 
""....-ytNnc lhry do ., 
Sd>uIo. -"'1 ""'* lila I lhr I III 
P"'Wram IS OIrtlrd) ~Ibt. (or 
t.bt.w dlaQlft. but " you ~n SIfiIII' II me ... ", 
""" than In any otlwr <Wp.rtm.." OIl 
campus." 
WiltJ tbt ~ ~'*> """'"'" 
and.-v~ alllw "",,r.m. 
iItCra__ ., SlU baw • brlld>I 
fIIwre. "... ..... • (_ prablftns . 
~. lllal _ ... 000aJt W11b firS! 
"OUr ...... prab6ftn IS lIw ~I 
...s for ... tpeCP lar foacbafl .nd 
..nbaII r ..... ~ aaud. 
" 1 IIIiIIik JIlIn II ....... _ III 1hD 
dIQ- -' ................. , li<:tIub 
............ 'dIIft .... lot ., ...-.. 
_ ~ wtcb "..... Ilri rnmds 
-' ...... __ ailf ............ 
...... fer ....... \0 dired de. 
-..- .... ..o.r arft$, •• 
/"<rlIapI Soulb.",. 1\1'0 paI.II& ......t ...... 
....... ta.I CarabDa. 1_. ~ _ .. 
chca'*> ~ upramUIC prab ....... 
..vt.or .,-.,rae"" • """,IS per cam< 
~~h JOJ..1 C"Qfttt .. U . Soulhtom a('-
cumulalt'd )U>t !9 potnl> In lIw final 
lJrNo go ...... 
Of lhr lhr ... .ct1OOh. Orak~ borlled up 
Souu--n _I. hoIdtn!1 " 10 TJ ,.nt. 
rus;hiQe and 70 f8"Wng 011 • cold c!.y III 
0.,. Woo.... low. Arluaruou sua", 
YIPidt'd 57 , anto ~ .nd In 
lhrouj:h lho 'au A, Rail St.'". 8rad 
PaOC'Ooll$t ~ for !J4 ~'.rcb and Sll' 
r\bhrd ' ex .211 In IU f ir.( ~ 
h4~ l~ ~h~ ~=~Id ~'~ 
dJnunu.twod marL-dl) 00 Llu.rd <kN~n 
pial' ' Swlbrrn K.'- ",...o.d y.~'t' 
''''0 .. II U~ .1 Rail sua",. Dna' III It 
AU""'pI> a' Drakr and nw UInN III • 
.U~mpt> al A""- Slal.. t.lany 
u mn; . Itq.: )' ardaac- wu r:w.od«t 
To mIIIt~ lIw ott ....... mart' ,·."....U~ . 
road! Old! T ......... and ~ ootaJT bave 
_lalltod U ..... J1IIbiaI .uadL t.biI 
Keep it up. line 
Tug-oj-war over Senator, 
